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tarvikkeet ilman maalaustar- 
vikkeita - Varor för byggnads­
tekniska arbeten utan mälnings-
v a r o r .......... ..................
Varsinaiset rakennustyöt -
Egentliga byggnadsarbeten .......
Työpalkat -• Arbetslöner .........





Tiilet - Murtegel ...............
Lämmöneristeet - Värmeisolerings-
produkter ........................
Muut mineraaliset tarvikkeet - 
ttvriga mineraliska produkter .... 
Orgaaniset tarvikkeet -
Organiska varor ..................
Puutavara - Trävaror ............




Ovet ja ikkunat - Dörrar ooh
fönster ..........................
Kalusteet - Skip ................
Metalliset tarvikkeet -
Metallvaror ......................
Erikoistyöt - Specialarbeten ....
Lasitus - Glasning ..............
Työpalkat - Arbetslöner .........
Lasilevyt - Glasskivor ..........
Peltityöt - Plätarbeten .........
Työpalkat - Arbetslöner .........
Pellit - Piit ....................
Vesieristys - Vattenisolering ...
Työpalkat - Arbetslöner .........
Kermimatot ja -pahvit -
Membranpapp ooh takpapp .........
Maalaus - Mälning ...............









työt - Bergssprängning och
jordtran3port ....................














































































1.27 Asfaltti työt - Asfaltarbeten. 296.1* 320.9
1.271 Työpalkat - Arbetslöner ........... 209.0 209.0
1.272 Asfalttimassa - Asfaltmassa ...... 333.8 368.8
1.28 Hissityöt - Hissarbeten ..........  233.1 237.5
3.1 työpaikat _ Arbetslöner ........... 221.3 221.3
1.282 Tarvikkeet - Varor ................  250.7 261.7
1.29 Kivi työt - Stenarbeten ............ 39** • 0 39l*. 5
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannuk­
set - Allmänna kostnader pä
byggnadsarbetsplatsen ..........   317.1* 322.1
2. LVI-tcknilliset työt - W S -
tekniska arbeten .................. 290.3 293.7
2. E LVI-tarvikkeet - WS-varor l. 309.0 3ll*.0
2.1 Putkityöt - Rörarbeten ...........  287.1 290.6
2.11 'työpalkat - Arbetslöner ........... 251.1* 252.6
2.12 Lämmityslaitteet - Uppvärmnings-
anläggningar ........    293.0 295*6
2.13 Vesi- ja viemärilaitteet -
Vatten- och avloppsanläggningar .. 320.1* 327.9
2.1l* Putkieristys - Rörisolering..  295.9 296.7
2.11*1 työpalkat - Arbetslöner ..........  257.1 258.3
2.11*2 Eristystarvikkeet - Isolerings-
varor .............................  35**.2 35**.2
2.2 Ilmastointityöt - Ventilations-
arbeten ...........................  392.1* 395.5
2.21 työpalkat - Arbetslöner ..........  1*62.8 1*62.8
2.22 Ilmastointitarvikkeet -
Ventilationsvaror ................. 321.9 328.2
3. Sähköteknilliset työt -
Eltekniska arbeten ...............  257-6 257.6
3a. Sähköteknilliset työt ilman
talouskojeita - Eltekniska
arbeten utom hush&llsapparater ... 25**.7 25*+ • 7
3.1 työpalkat - Arbetslöner ..........  221.3 221.3
3.2.E Sähkötarvikkeet - Elanläggnings-
varor .............................. 273.1 273.1
3.2a.E Sähkötarvikkeet ilman talous-
kojeita - Elanläggningsvaror
utom hush&llsapparater ...........  282.0 282.0
3.21 Kaapelit ja johtimet - Kablar
och ledningar .....................  308.2 308,2
3.22 Keskukset ja ryhmätaulut -
Centraler och grupptavlor ........ 21*9.9 21*9,9
3.23 Asennustarvikkeet -
Installationsvaror ...............  310.0 310.ö
3.2U Talouskojeet - Hushällsapparater . 263.6 263,6
3.25 Valaisimet - Belysningsarmatur ... 275.3 275.3
3.26 Heikkovirtalaitteet -
Svagströmsanläggningar ...........  23U.6 2'ib.6
1*. Muut kustannukset -
Övriga kostnader .................. 366.7 371.9
1*. 1 Suunnittelupalkkiot -
Projekteringsarvoden .............  31*9.1* 355.1
lt.2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ....... 392.6 397.0
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää I* -
Totalkostnader utom post 1* ................  283.1* 286.6
J AKAJ A:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 9370—76/Star Copier 80g/3513
Käteismyynti, Annankatu 44.
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